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o	 s’hi	 continua	 participant	 (Seguiment	 d’Ocells	Comuns	 de	Catalunya	 (SOCC),	Butterfly 
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2. EVOLUCIÓ DEL VOLUM DE SORRA DE DINS I DE FORA DE LA MAR
Voluntaris/es i professionals de forma altruista:	21
Motivació del treball:	La	base	del	funcionament	dels	ecosistemes	de	la	platja	és	la	sorra,	bà-
sicament	volem	saber	si	ens	quedem	sense	platja	o	no	i	el	màxim	de	detalls	al	respecte.
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3. LOCALITZACIÓ DE PRADERIES DE POSIDÒNIES ALS ESPAIS NO 
INCORPORATS A LA XARXA NATURA 2000
Voluntaris/es i professionals de forma altruista:	9
Motivació del treball:	Per	molt	poca	distància	han	quedat	separades	la	Reserva	Marina	del	Gra-
pissar-Masia	Blanca	de	l’àrea	marina	protegida	que	va	del	límit	entre	Creixell	i	Torredembarra	













4. MAPES DE VEGETACIÓ





Resum resultats:	 s’han	 obtingut	 dos	 mapes	 de	 la	 zona	 de	 l’EIN	 actualment	 inclosa	 a	
Torredembarra	comparables,	 localitzant	11	comunitats	naturals	de	 litoral,	 incloent	 la	co-






5. MAPES D’INDICADORS FLORÍSTICS POSITIUS (PANCRATIUM MARITIMUM 
I THyMELAEA HIRSUTA) I NEGATIUS (CARPOBROTUS, OENOTHERA, 
XANTHIUM I PLANTES RUDERALS) A LES DUNES DELS TRES MUNICIPIS
Voluntaris/es i professionals de forma altruista:	63






de	conservació	(Pancratium maritimum i	Thymelaea hirsuta)	com	les	que	indiquen	tot	el	contrari	
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6. SEGUIMENTS ANUALS DE LA POBLACIÓ DE SARGANTANA CUA-ROJA
Voluntaris/es i professionals de forma altruista:	68	
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7. SEGUIMENT DE LA POBLACIÓ NIDIFICANT DEL CORRIOL CAMANEGRE
Voluntaris/es i professionals de forma altruista:	8





















8. CENSOS HIVERNALS D’OCELLS

















9. GRAU DE CONEIXEMENT QUE TENEN ELS VISITANTS DE L’ESPAI NATURAL
















10. DENSITATS DE PRESSIÓ HUMANA PER ZONES
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11. FLUXOS DE VISITANTS PER ENTRADES























12. ESTUDI D’OPINIÓ DELS VEÏNS DAVANT LA URBANITZACIÓ DE 
MUNTANyANS II


























13. MAPA DE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA QUE REP L’ESPAI NATURAL
Voluntaris/es i professionals de forma altruista: 4














Propostes:	Acabar	 l’estudi	per	 fases-zones,	 realitzar	propostes	de	modificacions	de	 la	 il-
luminació	que	hi	ha,	especialment,	al	voltant	de	l’espai	natural	ateses,	també,	les	múltiples	
referències	legals	que	recolzarien	aquests	canvis.
14. maPa de contaminació sonora que Produeix el tren
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